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Donner plus d'impact à ses 
recherches à l'heure du numérique 
Jeud’IST – IRD Occitanie 
Pascal Aventurier le 5/07/2018 
https://innoscholcomm.silk.co/
@IST_IRD
https://www.netvibes.com/doc_ird_de_montpellier#aides_a_la_publication
http://horizon.documentation.ird.fr
A naturalist life would be an 
happy one if he had only to 
observe and never to write
Charles Darwin 
https://www.darwinproject.ac.uk/letters/darwins‐life‐letters/darwin‐letters‐1867‐civilised‐dispute#imagemodal
Life and letters of Charles Darwin , 1867.
(cité par Volland Nail Patricia 2014 )
Publier : Pourquoi ? Comment ?
Valider ses résultats
Transmettre ses résultats
Evaluation chercheurs / Unités/ 
Rendre compte à la société et au différents acteurs
Obtenir des financements
….
« Publier ou Périr »  MAIS PAS  « Publier et Périr » 
Volland‐nail 2013
Intégrité en science 
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2015/07/un‐chercheur‐fran%C3%A7ais‐olivier‐voinnet‐durement‐sanctionn%C3%A9‐par‐le‐cnrs‐pour‐pratiques‐de‐publication‐.html/
Les accusations sont 
sévères, mais il n'y a pas 
de fraude. Il y a des 
manquements 
nombreux aux bonnes 
pratiques de 
publication, avec des 
manipulations 
d'images.
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Image doctoring = manipulation d’images
https://retractionwatch.com/2018/06/29/35000‐papers‐may‐need‐to‐be‐retracted‐over‐image‐duplication‐says‐new‐paper/
Plan National pour la science ouverte ‐ FRANCE
présenté le 4 juillet 2018 à la conférence LIBER
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• Généraliser l’accès ouvert aux 
publications
• Structurer et ouvrir les données de 
la recherche
• S’inscrire dans une dynamique 
durable, européenne et 
internationale
http://www.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/cid132529/le‐plan‐national‐pour‐
la‐science‐ouverte‐les‐resultats‐de‐la‐recherche‐scientifique‐ouverts‐a‐tous‐sans‐
entrave‐sans‐delai‐sans‐paiement.html
Open Science
La science ouverte est une pratique des 
sciences de manière à ce que les autres
puissant collaborer et contribuer, où les 
données de la recherche, les cahiers de 
laboratoire et autres processus de 
recherche sont disponibles librement, 
selon des termes qui permettent la 
réutilisation la redistribution et la 
reproduction des recherches et des 
données et méthodes sous‐jacentes
https://www.fosteropenscience.eu/foster‐taxonomy/open‐science‐definition
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Appel de Jussieur pour la Bibliodiversité
http://jussieucall.org/index‐FR.html
Le développement de modèles innovants de publication 
scientifique
Mettre fin à la domination des grands acteurs de la 
publication de la publication scientifique
Réforme des systèmes d'évaluation de la recherche adaptés 
aux nouvelles pratiques
...
Les 5 points abordés
1‐ Respecter les règles de la communication 
écrite
2‐ Diffuser une version en libre accès de l’article 
sur une Archive ouverte institutionnelle
3‐Travailler son identité numérique de chercheur
4 ‐Diffuser les données de la recherche, le code
5‐ suivre l’évolution des publications
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1‐ Respecter les règles de la communication 
écrite
Rédiger pour différents public
Présenter la nouveauté et
l’originalité
Respecter la démarche scientifique 
(cahiers de laboratoire, données),….
Choisir un journal ou une conférence
Respecter les instructions aux auteurs
Affiliations des auteurs
Points abordés 
dans l’exposé
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http://www.nature.com/spoton/2013/02/spoton‐nyc‐telling‐stories‐making‐room‐for‐the‐i‐in‐science/
Voir aussi Dahlstrom, Michael F. 2014. «Using narratives and storytelling to communicate science with 
nonexpert audiences ».
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111 (Suppl 4): 13614‐20.
https://doi.org/10.1073/pnas.1320645111.
Importance du titre et résumé 
Twitter
Web of science
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Rédaction scientifique : différente des autres 
type de littérature
Il y a trois principes immuables de la bonne rédaction scientifique 
et trois seulement (Lindsay P. 13) 
Précis
Clair 
Concis 
Dans cet ordre de priorité
Encore plus important avec la lecture sur écran ou sur les réseaux !
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Importance de la formulation de l’hypothèse 
Un projet de recherche doit commencer par l’élaboration d’un 
hypothèse qui :
est la pierre angulaire de tous les bons protocoles 
expérimentaux
est compatible avec les résultats connus, est vérifiable, permet 
de définir le protocole expérimental
Est une aide à la rédaction et à la lecture : formulée dans 
l’introduction, elle donne un but précis à l’article
Permet d’argumenter la véracité de l’hypothèse
Lindsay 2011
Le rejet de l’hypothèse peut fournir un article aussi bon voire 
meilleur que son acceptation
Dans ce cas les résultats  vont réfuter cette possibilité 
La discussion explorera pourquoi la logique qui vous avait conduit à 
proposer l’hypothèse de départ est fausse
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Les abeilles désorientées par une faible dose 
d’insecticide
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http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2551.htm
Pour la première fois, une équipe de recherche française 
multipartenariale a mis en évidence le rôle d'un insecticide dans le 
déclin des abeilles, non pas par toxicité directe mais en perturbant 
leur orientation et leur capacité à retrouver la ruche.
Les chercheurs ont collé des micropuces RFID sur plus de 650 
abeilles. Ils ont ainsi pu constater l'importance du non‐retour à leur 
ruche des butineuses préalablement nourries en laboratoire, avec 
des doses très faibles d'un insecticide de la famille des 
"néonicotinoïdes", le thiaméthoxam, utilisé pour la protection des 
cultures contre certains ravageurs, notamment par enrobage des 
semences. … Ces résultats ont été publiés dans la revue Science le 29 
mars 2012.
Dans l’article
In this study, we tested the hypothesis that a sublethal
exposure to a neonicotinoid indirectly increases hive death 
rate through homing failure in foraging honey bees. We 
focused our attention on thiamethoxam, a recently marketed 
neonicotinoid substance 
Doi: 10.1126/science.1215039
Choisir son périodique de publication
En fonction (par ordre de priorité)
1. du domaine
2. Du type de publication ( article de recherche, synthèse)
3. De la notoriété de la revue
 Auprès de vos collègues
 Du classement de la revue dans la catégorie du Journal Citation Report JCR
Attention : de nouvelles revues peuvent être très dynamique mais il faut 5 
ans pour avoir un impact factor et être dans le JCR
Des journaux frauduleux existent : utiliser la méthode 
https://thinkchecksubmit.org/
Voir aussi éviter les éditeurs prédateurs  fiche Copist du CIRAD ‐ 2018
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JCR ‐ La catégorie Social Science Interdiplinary
98 revues scientifiques
Facteur d’impact maximum de 3,270
Utilisez la répartition par Quartile
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Vérifier
Utilisez cette liste pour vérifier si vous avez choisi la bonne revue pour publier 
vos travaux :
Êtes‐vous ou l’un de vos collègues au courant de cette revue?
–Avez‐vous déjà lu des articles de cette revue?
– Pouvez‐vous accéder facilement aux derniers articles publiés dans cette revue?
Pouvez‐vous facilement identifier et contacter l’éditeur?
– Le nom de l’éditeur est‐il clairement affiché sur le site Web du journal?
– Pouvez‐vous communiquer avec l’éditeur par téléphone ou par e‐mail?
Le processus d’évaluation par les pairs est‐il clairement mentionné dans la revue ?
Les articles sont‐ils indexés dans des répertoires que vous utilisez?
Les frais demandés sont‐ils clairement indiqués sur le site web de la revue?
–la nature des frais quand et comment les payer ?
Reconnaissez‐vous le comité éditorial de la revue?
–Avez‐vous entendu parler des membres du comité éditorial?
– Le comité éditorial mentionne‐t‐il la revue sur ses propres sites?
Est‐ce que l’éditeur est membre d’une des initiatives liées au domaine d’édition scientifique
–Est‐il membre du conseil d’éthique de l’édition Committee on Publication Ethics (COPE)?
– Si la revue est en libre accès, est‐elle indexée dans le Directory of Open Access Journals (DOAJ) ?
– Si la revue est en libre accès, l’éditeur appartient‐il à Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA) ?
– La revue est‐elle hébergée dans l’une des plateformes : INASP’s Journals Online (pour les revues publiées au 
Bangladesh, au Népal, au Sri Lanka, en Amérique centrale et en Mongolie), ou dansAfrican Journals Online (AJOL, 
pour les revues africaines)?
– L’éditeur est‐il membre d’une autre association professionnelle?
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Soumettre
Si vous pouvez répondre «oui» à la plupart ou à toutes les 
questions de la liste.
Complétez la liste de contrôle et soumettez votre article uniquement 
si vous êtes convaincu de pouvoir répondre ‘Oui’ à la plupart ou à 
toutes les questions.
Vous devez être sûr que la revue que vous avez choisie contribuera à 
améliorer votre réputation auprès de vos pairs et d’avoir 
plus de chance d’obtenir de  nombreuses citations.
La publication de vos articles dans une revue de renommée 
augmentera la qualité de votre profil professionnel et vous aidera à 
progresser dans votre carrière.
Votre article doit être indexé ou archivé et être facilement identifiable.
Vous devriez vous attendre à une expérience d’édition professionnelle 
où votre travail est révisé et édité.
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https://thinkcheckattend.org/
Organisateurs et Sponsors
connaissez vous l’entité organisatrice ? 
Connaissez vous les sponsors ? 
Avez‐vous déjà lu des articles de cette conférence ? 
Est‐ce que le site de la conférence donne tous les détails ? 
Agenda et comité éditorial 
Est‐ce que le sujet de la conférence est clair et dans le cœur de 
votre sujet ? 
Est‐ce que vous connaissez des personnes du comité éditorial ? 
Est‐ce que le processus d’évaluation et l’agenda est clairement 
expliqué ? 
Conference Proceedings
Est‐ce que la publication des proceedings et les moyens de 
signalement sont clairs  ?
Choisir une conférence
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2‐Diffuser une version en libre accès de l’article 
sur une Archive ouverte institutionnelle
Loi sur le numérique 
Horizon ou dépôt dans HAL
Loi sur la République Numérique (8 octobre 
2016)
Article 30 
Tous les articles scientifiques peuvent être diffusé en libre accès
 6 mois après leur diffusion  (12 mois pour les SHS)
 La version Manuscrit accepté (AcceptedManuscript)
 au moins la moitié des financements de l’articles proviennent de fonds 
publics français
 Dans une archive ouverte (Hal, Horizon,….)
Données de la recherche 
 Considérées comme publiques par défaut
 Sauf si justification de confidentialité, données personnelles, données 
produits pas des partenaires privées etc….
Texte de loi https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000031589829&type=general&legislature=14
https://scinfolex.com/2016/10/31/open‐access‐quelles‐incidences‐de‐la‐loi‐republique‐numerique/
https://scinfolex.com/2016/11/03/quel‐statut‐pour‐les‐donnees‐de‐la‐recherche‐apres‐la‐loi‐numerique/
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Loi pour une 
république 
numérique 
(France)
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Les archives ouvertes : un rôle de plus en 
plus important
Visibilité
De nouveaux services
Conformité avec la Loi 
pour une république 
numérique
Garant de la mise en ligne
Pérennité 
Non for Profit
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Archive ouverte VS Researchgate ou Academia
HORIZON / HAL ACADEMIA RESEARCHGATE
ResearchGate et Academia : Usages, limites et recommandations INRA ».
https://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:372739
3‐Travailler son identité numérique de 
chercheur
Identifiants chercheurs
Utilisez les réseaux sociaux académiques
Utilisez les blogs, Twitter
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Identité numérique du chercheur 
En savoir plus 
http://beckerguides.wustl.edu/authors/eri
https://guides‐formadoct.u‐bretagneloire.fr/identite_numerique
Identité numérique : ensemble des 
informations ou traces que l’on peut 
trouver sur vous  sur Internet et les 
réseaux sociaux 
Travailler son identité numérique de 
scientifique pour donner plus d’impact à 
vos recherche
Regardez vous comme les 
autres vous regardent
IdHal et CV
Identifiant unique géré dans HAL. 
Permet aux  auteurs dans HAL, de 
regrouper toutes ses publications
Possibilité de créer un CV HAL et 
afficher toutes ses publications plus 
un CV
Orcid : Identifiant chercheur
http://orcid.org
2015
28
Ex : PLOS
http://www.oaacademy.org/blog_what-is-orcid.html
Les connexions et le 
transfert d’informations se 
font « automatiquement » 
si l’auteur autorise le 
transfert vers et depuis 
Orcid
Les réseaux sociaux Académiques
Intéressant pour se créer un réseau
Mais 
• Modèle économique « for profit » 
• La gratuité n’est pas garantie sur 
le long terme
• Les termes de réutilisation des 
données sont floues
• Techniques intrusives (création de 
profil par défaut)
Conseil : 
1. Mettre le PDF de votre publication dans une archive ouverte
2. Créer un PDF comprenant uniquement la citation  pour RG
ResearchGate et Academia : Usages, limites et recommendations INRA ».
https://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:372739
CV‐HAL
https://cv.archives‐ouvertes.fr/emmanuel‐roux‐ird
CV‐HAL
https://bioice.wordpress.com/
Blog scientifique
Pour 
• Présenter ses recherches de 
manières différentes
• Recueillir des commentaires
• Données supplémentaires
• photos
https://urbanicites.hypotheses.org/
Blog utilisant la plateforme hypotheses.org
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Oxford journals sur Twitter
Chercheur sur Twitter
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4‐Diffuser les données de la recherche, le code
et tout matériel permettant de reproduire les 
recherches
ou faire connaître leur existence et les rendre 
disponible à la demande
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Pourquoi partager ses données ? 
Pour que la communauté puisse reproduire les 
résultats
Pour qu’elles soient citées comme un produit de 
recherche (impact) et augmenter la citation des 
articles
Pour répondre aux exigences des bailleurs de 
fonds (H2020)
Pour qu’elles puissent être réutilisées par d’autres 
chercheurs
Pour archiver ses données de manière pérenne
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Elsevier Data Statement
Scientific results are only as strong as they are reproducible, so being 
able to identify and use research data is vital to building knowledge. To 
help make all scientific data more transparent, a number of Elsevier 
journals encourage their authors to state the availability of their 
data. With the data statement, authors can be transparent about the 
data they used in an article and make a statement about its availability 
together with their published article.
…
https://www.elsevier.com/authors/author‐services/research‐data/data‐statement
L’accès aux données peut être demandé lors de la soumission du manuscrit
Préférer le dépôt dans un entrepôt dédié 
plutôt qu’en « supplementary materials »
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Nature
https://www.nature.com/authors/policies/availability.html
Accès aux données immédiat si les lecteurs les demandent 
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Déposer son jeux de données :
Critères de choix : 
 Adoption par la communauté / discipline
 Recommandations des journaux ou bailleurs
 Fonctionnement / services additionnels
 Présence d’un identifiant (DOI,…)
 Richesse des métadonnées
 Certification de l’entrepôt sur la pérennité
plus de 2000 entrepôts existants
: Bien choisir son entrepôt
Findable
Accessible
Interoperable
Reusable
Informations sur l’entrepôt
Services additionnels
Ouverts/restreints/Fermés
Identifiant (DOI)
Politique sur les données
Certification
= thème recherché
Projet entrepôt de données IRD
MIDN / IST / D‐DUNI / Appui de la DAJ
Utilisation de Dataverse (comme le Cirad, l’Inra)
Recueil des réactions sur un panel d’utilisateurs en cours
Ouverture mi‐2019
Data Excuse Bingo
DATA PAPER
Les « data articles » ou Data paper ont pour but de rendre les 
données accessibles, interprétables et réutilisables, plutôt que 
tester des hypothèses ou présenter de nouvelles analyses.
Le jeu de données peut être dans un entrepôt de données ou 
joint au data paper
L’objectif est de fournir une voie formalisée, citable et validée 
par les pairs , de partage des données. 
L’Hostis et al.(2016)
Data Paper 
How to cite:Aevermann, B. D. et al.A 
comprehensive collection of systems biology data 
characterizing the host response to viral 
infection. Sci. Data 1:140033 doi: 
10.1038/sdata.2014.33 (2014).
Structure
Background and Summary
Method
Data Record
Usage Notes
How to cite
References
Les données peuvent être trouvées 
par la communauté
Valoriser les données avec un objectif 
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review PR
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Evolution rapide des outils pour diffuser ses recherches
 Évolution des revues existantes
 Création de nouvelles revues ou modes de diffusion
 Changement dans le financement à l’accès des publications
Rester « classique » (à privilégier pour de premières publications) 
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